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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai sistem dan 
prosedur penerimaan dana hibah dari PLN pada Bank Sampah Bintang 5 dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdirinya organisasi Bank Sampah Bintang 5 membantu warga 
terutama di sekitar RW V Kelurahan Jambangan Kecamatan 
Jambangan Surabaya dalam pengolahan sampah untuk mengurangi 
jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhit (TPA). 
2. Bank Sampah Bintang 5 melakukan pengajuan proposal dana hibah 
kepada PLN untuk melakukan kegiatan pembenahan dan pelestarian 
lingkungan hijau di RW V Kelurahan Jambangan Kecamatan 
Jambangan Surabaya. 
3. Pengajuan dana bantuan kepada PLN oleh Bank Sampah Bintang 5 
adalah sebesar Rp. 64.500.000 dengan yang direalisasi oleh pihak 
PLN sebesar Rp. 30.500.000, kemudian oleh Bank Sampah 
digunakan untuk kegiatan perbaikan lingkungan sebesar Rp. 
32.927.200 dengan selisih sebesar Rp. 2.427.200 diambilkan dari 
uang kader dan kas RW V. 
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5.2. Saran  
Beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan bagi Bank 
Sampah Bintang 5 setelah diterimanya dana hibah dari PLN adalah sebagai 
berikut 
1. Agar Bank Sampah lebih memperjelas dalam pembagian tugas kepada 
setiap bagian sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. 
2. Prosedur awal dengan mengajukan proposal, maka untuk pengajuan 
hibah selanjutnya Bank Sampah dapat mengajukan lebih awal agar dana 
dapat direalisasikan lebih cepat dan realisasi kegiatan dana hibah dapat 
segera terlaksana. 
3. Lebih memperhitungkan dalam penggunaan dana hibah agar tidak 
terjadi selisih kurang antara realisasi pendapatan hibah dengan realisasi 
belanja hibah. 
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